






















makan  sahur  bersama­sama  serta memupuk  kesedaran  para  peserta  betapa  pentingnya  kasih  sayang  untuk  dirasai  oleh
anak­anak yatim dan miskin ini. Penyertaan kali ini turut disertai pelajar Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) Tun Abdul Razak
Pekan seramai 40 orang yang hadir memeriahkan program.
 Konvoi  dibahagikan  kepada  tiga  laluan  melibatkan  lokasi  Maahad  Tahfiz  Muhammadiah  Bukit  Rangin,  Anak  Yatim  Amal
Hembusan Kasih Taman Guru,  Jabatan Penjara Penor, Anak Yatim MABIQ dan Permatar Camar. Laluan kedua adalah Balai
Polis Gambang, SMA Seri Mahkota, Balai Polis Gambang, Balai Bomba Taman  tas dan  Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
manakala laluan ketiga adalah Tol Lebuhraya Pantai Timur, Balai Bomba, Hospital Tengku Ampuan Afzan, IPD Kuantan, Balai
Bomba Bukit Ubi, Rumah Anak Yatim D’nasti dan berakhir di Rumah Anak Yatim dan Miskin Nur Iman Sg. Soi.
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